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 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารปูแบบการสอนบนเวบ็โดยการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการ
คดิเชงิวเิคราะห ์2) สรา้งเวบ็โดยใชร้ปูแบบการสอนทีพ่ฒันาขึน้ 3) เปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะการคดิเชงิวเิคราะหห์ลงัเรยีน
กบัคะแนนทกัษะการคดิเชงิวเิคราะหก่์อนเรยีนของผูเ้รยีน 4) เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัคะแนนก่อน
เรยีนของผูเ้รยีน และ 5) สอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการสอนบนเวบ็โดยการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง กลุ่ม
ตวัอย่างในการวจิยัน้ีคอืผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสมบูรณ์วทิยานุกูล จํานวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนในวชิา
ภาษาไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่เว็บโดยการเรียนรู้ตามศกัยภาพสมอง แบบสมัภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญแบบมโีครงสรา้ง แบบประเมนิคุณภาพของรูปแบบการสอนบนเวบ็ แบบรบัรองรูปแบบการสอนบนเวบ็ แบบ
ประเมนิคุณภาพของการสอนบนเวบ็ แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศกึษาพบว่า 1) รูปแบบการสอนบน
เวบ็โดยการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์ประกอบไปดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ บทบาท
ผูส้อน สภาพแวดล้อม การปฏสิมัพนัธ์ การเรยีน ขอ้มูล บทบาทผูเ้รยีน 2) ผูเ้รยีนที่เรยีนผ่านการสอนบนเวบ็โดยใช้การ
เรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง มคีะแนนทกัษะการคดิเชงิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 3) ผูเ้รยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 4) 
ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในการสอนบนเวบ็โดยการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 
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Development of Web-based Instruction Using Brain-based Learning 
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 The purposes of the research were  1) to develop web-based instruction model using brain-based learning 
(WBBL) for enhancing analytical thinking skill; 2) to create web-based instruction as the instructional model; 3) to 
compare the students’ analytical thinking skill posttest score with the pretest score; 4) to compare the students’ 
learning achievement score with the pretest score, and 5) to survey students’ satisfaction toward WBBL. The 
sample was 30 Prathomsuksa 4
th
 students who enrolled on Thai language subject in second semester of 2014 
academic year of Somboon Wittayanukul school. Research instruments consisted of  WBBL; a structured interview 
form; WBBL model quality evaluation form; WBBL model certification form; WBBL quality evaluation form; analytical 
thinking skill test, and learning achievement test. Statistics were used in data analysis were mean (X�), standard 
deviation (SD), and t-test. The research results found that 1) the WBBL model was comprised of 6 components, 
including teaching roles, environment, interaction, learning, information, and student roles. 2) The posttest score of 
students’ analytical thinking skill was significantly higher than the pretest score at .05 level. 3) the students’ learning 
achievement score was significantly higher than the pretest score at .05 level. Moreover, 4) the students’ 
satisfaction toward WBBL were at high level    (X� = 4.40). 
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1.  บทนํา  











บ่งชี้มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในมาตรฐานที่ 4 
ผู้เรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ มี
วจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมี
วสิยัทศัน์ สอดคล้องกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ทีเ่น้นการปฏริูประบบ
การศกึษาและการเรยีนรูอ้ย่างเร่งด่วน เพื่อพฒันาผูเ้รยีน
ให้สามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ มี




อารมณ์ สังคม สติปญัญา ให้สามารถคิด วิเคราะห ์
แก้ปญัหา มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ [2] เน่ืองจาก
คุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานของไทยในปจัจุบนัมปีญัหา
ตกตํ่าและด้อยคุณภาพ ซึ่งยืนยนัได้จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่ งชาติ ในระดับพื้นฐาน ที่พบว่ า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนในช่วง 5-6 ปีที่ผ่าน
มา มคี่าเฉลีย่ลดลงและตํ่ากว่ามาตรฐาน และนักเรยีนยงั
ขาดทักษะในการคิด [3] สอดคล้องกับผลการวิจยัของ 
พไีอเอสเอ ซึ่งเป็นโครงการขององค์กรเพื่อความร่วมมือ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิ พบว่า นักเรยีนไทยในระดบั
มัธยมต้น (อายุ  15 ปี) จํานวน 37 เปอร์เซ็นต์ อ่าน
ภาษาไทยไม่ รู้ เ รื่ อง วิ เคราะห์ความหมายไม่ ถู ก 
และใภาษาไทยให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนวิชาอื่นๆ 
ไม่ได ้[4]  ท า ง แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า คว ร จ ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
กระบวนการเรยีนการสอนใหม่ โดยอาศยัหลกัพฒันาการ
























เ น้ือหาเหมือนเดิม ขณะเดียวกันผู้ เรียนจะได้ ใช้







ในศตวรรษที ่21 สาํหรบัผูเ้รยีนต่อไป  
 
2.  วตัถปุระสงค ์
 2.1  เพื่อพฒันารปูแบบการสอนบนเวบ็โดยการเรยีนรู้
ตามศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์ 
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 2.2  เพื่อสร้างเวบ็โดยใช้รูปแบบการสอนบนเวบ็โดย
การเรยีนรู้ตามศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคิด
เชงิวเิคราะห ์
 2.3  เพื่ อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดเชิง
วเิคราะห์หลงัเรยีนกบัคะแนนทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห์
ก่อนเรยีนของผูเ้รยีน 
 2.4  เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
กบัคะแนนก่อนเรยีนของผูเ้รยีน 
 2.5  เพื่อสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการ
สอนบนเวบ็โดยการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง 
 
3.  สมมติฐานการวิจยั 
 3.1  ผู้ เรียนที่ เรียนผ่านเว็บโดยการเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห์ มี
คะแนนทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรยีน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 





4.  วิธีการวิจยั 
 การพฒันารูปแบบการสอนบนเวบ็โดยการเรยีนรูต้าม
ศกัยภาพสมอง เพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์เป็น
การวจิยัเชงิพฒันา (Research & Development) แบ่ง
ออกเป็น 2 ขัน้ตอนคอื  
 ขัน้ตอนที่ 1 การวิจัยเชิงพฒันา เพื่อพฒันารูปแบบ
การสอนบนเว็บโดยการเรียนรู้ตามศกัยภาพสมอง เพื่อ
พฒันาทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์มขี ัน้ตอนย่อย ดงัน้ี 
 (1)  ศกึษาเอกสาร หลกัการ แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการสรา้งรูปแบบ วเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์กําหนดเป็น
ร่างตน้แบบ (prototype)  
 (2)  ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยกรรมการที่ปรกึษา
วทิยานิพนธ์ และนําแบบร่างต้นแบบ (prototype) ไปให้
ผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านการคดิเชงิวเิคราะห์ ด้านการเรยีนรู้
ตามศกัยภาพสมอง ดา้นการสอนบนเวบ็ จํานวน 9 ท่าน 
ตรวจสอบพร้อมกบัการสมัภาษณ์โดยใช้แบบสมัภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญแบบมโีครงสรา้ง และปรบัปรุงแกไ้ข 
 (3)  พฒันารูปแบบ (model) จากแบบร่างต้นแบบ 
(prototype) แกไ้ขปรบัปรุงรูปแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญ และ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยกรรมการที่ปรกึษา
วทิยานิพนธ ์
 (4)  ประเมินคุณภาพของรูปแบบที่สร้างขึ้น โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ และรบัรองรูปแบบโดยใชแ้บบรบัรองรปูแบบ
ว่าสามารถนําไปใชใ้นการพฒันาการสอนบนเวบ็ได ้
 ขัน้ตอนที ่2 การวจิยัเชงิทดลอง เพื่อศกึษาผลการใช้
เว็บที่สร้างขึ้นและสอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีน มี
ข ัน้ตอนย่อย ดงัน้ี 
 (1)  สรา้งเวบ็โดยการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสมองตาม
หน่วยการเรยีนรู้ทีก่ําหนด ประกอบดว้ย 4 หน่วย ได้แก่ 
ขนมไทยไร้เทียมทาน ออมไว้กําไรชีวติ ผกัสมุนไพรใบ
หญา้มคีุณค่าทัง้นัน้ และภูมใิจมรดกโลก 
 (2)  ประเมนิคุณภาพของเวบ็ โดยกรรมการทีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่แบ่งการประเมนิคุณภาพ
ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบเน้ือหา ดา้นการ
ออกแบบการสอน ด้านการออกแบบเวบ็ ด้านการทํางาน
ของเวบ็ พรอ้มแกไ้ขปรบัปรุง 
 (3)  สรา้งแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์






 (4)  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 






 (5)  ทดลองใช้เวบ็ โดยคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างจาก
ผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โดยวธิสีุ่มอย่างง่ายจํานวน 
30 คน ก่อนเรยีนผูว้จิยัแจง้วตัถุประสงคใ์นการเรยีน และ
ขัน้ตอนการใช้เวบ็ให้ผูเ้รยีนทราบ ทดสอบวดัทกัษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์และผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียน 
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จากนัน้ผู้เรียนเรียนผ่านเว็บ ประกอบด้วยหน่วยการ
เรยีนรูย้่อย จํานวน 12 หน่วย หน่วยละ 45 นาท ีทดสอบ
วดัทกัษะการคดิเชงิวเิคราะหแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
กบัผูเ้รยีนหลงัเสรจ็สิน้การเรยีน 
 (6)  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะการคดิเชงิ
วิเคราะห์หลังเรียนและผลสัมฤทธิท์างการเรียน กับ
คะแนนก่อนเรยีนของผูเ้รยีน โดยใชค้่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน (SD) และค่าสถติ ิt-test 




5.  สรุปผลการวจิยั 






5W 1H เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์และ
ในแต่ละหน่วยการเรยีนรูจ้ะมแีบบฝึกหดัเพื่อใหผู้เ้รยีนได้
ฝึกฝนซํ้าๆ ตามหลกัการคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย
กระบวนการ 4 ขัน้ตอน ดงัน้ีคอื  










 ขัน้ฝึกทักษะ มีการมอบหมายแบบฝึกหัด กําหนด
ปญัหาหรอืวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรยีนเกดิความสามารถ
ในการวิเคราะห์ โดยพิจารณาแยกแยะสิ่งที่กําหนดใช้



















เรยีนรูต้ามศกัยภาพสมอง 6 องคป์ระกอบ มรีายละเอยีด
ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ี 1 บทบาทผู้สอน แสดงถึงบทบาท
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 องค์ประกอบท่ี 2 สภาพแวดล้อม ใช้จัดสภาพ 
แวดลอ้มของเวบ็การสอน โดยเน้นสภาพแวดลอ้มทีท่ําให้
ผูเ้รยีนรูส้กึกระตอืรอืรน้ในการเรยีน ผ่อนคลาย ปลอดภยั 









เดมิและการนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั    









แบบกลุ่ม ใช้การสนทนาแบบทนัททีนัใด (chat) เพื่อการ




ชวีติประจาํวนัของผูเ้รยีน   






4 ขัน้ตอน คือ ขัน้นํา ขัน้นําเสนอบทเรยีน ขัน้ฝึกทกัษะ 
และขัน้สรุปและประเมนิผล 

























ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิคุณภาพของรปูแบบ 
หวัข้อการประเมิน X� S.D. ความพึงพอใจ 
คาํจาํกดัความ 3.89 0.33 มาก 
วตัถุประสงค ์ 4.11 0.33 มาก 
กระบวนการ 4.22 0.44 มาก 
องคป์ระกอบ 4.14 0.39 มาก 
แผนการจดัการเรยีนรู ้ 4.02 0.39 มาก 
ภาพรวม 4.08 0.39 มาก 
 
 5.2  ผลการวดัคะแนนทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์
 ผู้วิจ ัยได้นํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปสร้างเว็บ และ
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ตารางท่ี 2  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนน 
       ทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์
ค่าเฉล่ีย X� S.D. t P 
คะแนนหลงัเรยีน 20.86 3.42 
10.01 .000* 
คะแนนก่อนเรยีน 15.53 4.05 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 5.3  ผลการวดัคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 ผู้วิจ ัยได้นํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปสร้างเว็บ และ
นําไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีน จํานวน 30 คน ซึง่ผลคะแนน
ปรากฏดงัตาราง 
ตารางท่ี 3  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนน 
       ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 





คะแนนก่อนเรยีน 65.63 7.03 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  





ตารางท่ี 4 ผลความพงึพอใจของผูเ้รยีน 
หวัข้อการประเมิน X� S.D. ความพึงพอใจ 
ดา้นการออกแบบ 4.36 0.68 มาก 
ดา้นเนื้อหา 4.38 0.58 มาก 
ดา้นกจิกรรมนําเสนอ 4.51 0.64 มากทีสุ่ด 
ดา้นการใชง้าน 4.36 0.74 มาก 
ภาพรวม 4.40 0.66 มาก 
 




อารมณ์ของผูเ้รยีน โดยใชเ้สยีงดนตรทีีม่รีะดบั 60 – 80 
BPM สอดคลอ้งกบั จเร [10] ทีแ่นะนําการเตรยีมตวัให้
พร้อมก่อนการเรยีน ด้วยการเปิดดนตรทีี่มที่วงทํานอง 
60 BPM (ตามลกัษณะการเต้นของหวัใจ) เพื่อง่ายต่อ
การกระตุ้นและสรา้งแรงจูงใจ และยงัทําใหร่้างกายสงบ 
แต่สมองยงัคงตื่นตวัการรกัษาแรงจงูใจในการเรยีน หรอื





ศกึษาปีที่ 4 เรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน ออมไว้กําไร







ของขัน้ฝึกทกัษะ นําเสนอโดยใชเ้กม การใชค้าํถาม และ
แผนภาพความคดิ ในรปูแบบเรยีนดว้ยตนเอง และเรยีน
แบบกลุ่ม ส่งผลให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียน


















อ่านดขีึน้ และสอดคลอ้งกบั Huang [13] ไดท้ําการวจิยั
เรื่อง กลยุทธก์ารสอนโดยใชศ้กัยภาพสมองที่ใช้ในการ
สอนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า การดําเนินการ
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เรยีนการสอนโดยใช้ศกัยภาพสมองเพื่อเสรมิสร้างการ
ใช้ภาษาองักฤษ ทําให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 







เรียนรู้ ดังนัน้ในระหว่างการทดลอง ผู้วิจ ัยจะสร้าง





หลากหลาย เช่น เกม ภาพน่ิง ภาพเคลื่ อนไหว 
เสียงดนตรี กระตุ้นความสนใจจากผู้ เรียนได้มาก 





ขัน้สงู และสอดคลอ้งกบั ศรสีดุา [16] ไดท้าํการวจิยัเรื่อง




กนั อย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั .05 เน่ืองจากผูเ้รยีนไดม้ี
ปฏสิมัพนัธ์โดยการใชเ้มาส ์เพื่อเล่นเกม ทําใหเ้กดิการ
เรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ และเกดิความสนใจมากยิง่ขึน้   แ ล ะ
เมื่อพจิารณาจากอตัราความก้าวหน้าในการเรยีนของ
ผูเ้รยีน พบว่า ผูเ้รยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน




ผลการวจิยัของ นันทพิร [17] ทีว่เิคราะหค์่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ัง้ 
3 ด้าน คือ  ด้าน เ น้ือหา ด้านหลักการ  และด้าน
ความสมัพนัธ ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มคี่าระหว่าง 
0.374 – 0.457 ในขณะเดียวกนัมคีวามสมัพนัธ์ในเชิง
บวกอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
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